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M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana
lum e L IV  Z 400 * T h u rsd a y , J u n e  4, 1953 N o . 121
!B Approves Appointments 
or Nine ASMSU Groups;
 ̂ill Chose Others Later
Central board  approved s tu d en t appoin tm ents fo r n ine 
>MSU stu d en t com m ittees a t yes te rd ay ’s m eeting. C om m ittee 
smbers w ere  chosen b y  P res. N orm  A nderson, Chinook, and 
ree ASM SU officers.
Lantern Parade Set 
For Saturday Night
Senior w om en g raduates w ill be honored a t the  annua l MSU 
L an te rn  P arad e  sponsored by  AW S S atu rd ay  evening afte r 
S inging on th e  Steps. A nne F ow ler, Lew istow n, has been  chosen 
th e  1953 L an tern  P arad e  m istress of cerem onies by  AWS.
The fo llo w in g  w e r e  ap p o in ted :  
Social co m m ittee : K a y  H u d son ,
ides Available 
t Travel Service
l id e s  to  a lm o st  a n y  p a rt o f  th e  
itied S ta te s  a re  a v a ila b le  a t  th e  
v e l  se r v ic e  in  M iss C y r ile  V a n  
se r ’s  o f f ic e  in  th e  S tu d e n t  U n io n . 
icCents w h o  w a n t  r id es  a t  th e  
i  'of t h e  q u a rter  sh o u ld  co n ta c t  
: o f f ic e . D r iv e r s  w h o  w a n t  r id ers  
i a lso  re g is te r  a t th e  tr a v e l s e r v -  
, g iv in g  th e  d estin a tio n , d a te , 
i  t im e  o f  d ep artu re , an d  th e  
o u n t o f  ro o m  a v a ila b le . F e e  fo r  
: se r v ic e  is  te n  cen ts.
WS H a n dbook  
oes to  P rin te r
‘C a th y  C ub C om es to  C o lleg e ,” 
* n e w  A W S  h a n d b o o k  fo r  f r e s h -  
in g ir ls , w a s  se n t  to  th e  p r in ters  
jd n esd ay  an d  w i l l  b e  m a ile d  to  
■shm an g ir ls  la te  th is  su m m er  
fore sc h o o l sta r ts .
Z o-ed itors o f  th e  h a n d b o o k  are  
v e r ly  P ra e tz , C h in ook , a n d  A r -  
le H o llin g er , M issou la . W ilm a  
l ith , P o iso n , is  a r t  ed itor.
‘C a th y  C ub C om es to  C o lleg e” 
d e s ig n e d  to  g iv e  fre sh m a n  g ir ls  
picture o f  w h a t  c o lle g e  l i f e  w i l l  
l ik e — th e  d o rm ito r ies , a c t iv ity  
p o rtu n itie s , a n d  d a te  l i fe .  A W S  
les a n d  a  w e lc o m e  b y  M iss C lo w , 
an o f  w o m en , an d  M a r ily n  F o s -  
■, A W S  p res id e n t, a r e  a lso  in -  
ided .
ch a irm an ; M a r ily n  G ixnkel, J o a n  
B a ch m a n , D ic k  D a lla s , a n d  J o h n  
E a r ll.
Traditions board: James Ryan, 
chairman; - Carl Olsen, Bobbie 
Atkinson, Russell Pfohl, w ith ac­
tivity board chairman, and presi­
dents of Spur and Bear Paw as 
ex-officio members.
O u ts id e  en ter ta in m en t:  P a t  E yer , 
ch a irm an ; L a rry  G au g h a n , S h ir le y  
D eF o rth , L io n e l B o g u t, P a tt i  
W ood cock , B il l  P le d g e , L o is  L e -  
D u c, an d  S u sa n n e  S la v e n s .
“M ” b o o k  co m m ittee : C aro lyn  
P o rter , ch a irm an ; D ic k  C rist, D o u g  
D e la n e y , M u r ie l G r iffin , a n d  A r -  
m o n d  P e p e .
P u b lic a t io n s  bo^rd: J a m e s  L a r -  
co m b e , ch a irm an ; S u sa n  T ra v is , 
M ary  C a lv er t, D o u g  B e ig h le , an d  
K im  F orm an .
Budget and Finance commit­
tee: Walter O’Donnell, Don 
Chaney, Bob Wallace, and Judy 
McCullough, with Peder Hoiness, 
business manager, as chairman.
C o n v o ca tio n s co m m ittee : J a ck  
S tr ee ter , ch a irm an ; P a t  D a v iso n , 
J a m e s  D u rad o , J a n e t  B a ile y , a n d  
J a ck  D u n b ar.
A th le t ic  board : D a v e  L e u th o ld , 
T o m  V an M eter , an d  D ic k  S h a -  
d oan .
Publicity - Travel committee: 
Hugh DeMers,chairman; Charles 
Cooper, James Ford, Gerene 
Wilson, Pat O’Hare, Bob Burr, 
and Jinx VanHorne.
M em b ers o f  th e  s tu d e n t- fa c u lty  
c o m m ittee s  h a v e  n o t y e t  b e e n  s e ­
le c te d , A n d erso n  sa id . T h e y  w i l l  b e  
ch o se n  th is  w e e k  or n e x t  fa ll.
Senior Dinner 
WiU Be Held 
Saturday Eve
O ver 300 t ic k e ts  h a v e  b een  so ld  
fo r  th e  se n io r  b a n q u e t, S a tu rd a y  
at 5:30 p .m . in  th e  F lo r en ce  h o te l. 
P r e s i d e n t  McFarland will 
speak to the seniors and their 
parents. Tom Sherlock, senior 
class president, w ill be the toast­
master and w ill introduce the 
guests, Mr. and Mrs. A lex M. 
Stepanzoff, and Mr. and Mrs. 
Carl E. Dragstedt, members of 
the local board of education.
T h e  J u b ile e r s  an d  th e  U n iv e r s ity  
str in g  tr io  w i l l  en te r ta in  ' a t th e  
b a n q u et.
The reception for seniors and 
their parents w ill be held after 
the commencement exercises in 
the Geld room of the Student 
Union. Dean A. S. Merrill w ill 
present Pres. J. I. Van Pelt, of 
the School of Mines in Butte, to 
President McFarland, Mr. Step­
anzoff, Mr. Dragstedt, The Rev. 
Bruce Wood, Father Thomas 
Fenlon, and Vice-Pres. R. H. 
Jesse, who w ill make up the re­
ception line.
Spur Honored 
By Bear Paws
Pat O’Hare, Stevensville, was 
elected Spur of the Moment by 
the Bear Paws, it w as announced 
by Hugh DeMers, Arlee, presi­
dent of Bear Paws, at a breakfast 
Tuesday morning honoring the 
Spurs. Spur of the Moment goes 
to the Spur they believe has con­
tributed the most to the Univer­
sity and to Spurs and Bear Paws 
during her sophomore year.
M iss O ’H a re  w a s  p re s id e n t o f  
S p u rs th is  y e a r , w i l l  b e  a  ju n io r  
sp o n so r  a t  N o rth  h a ll  n e x t  y ea r , 
a n d  ju n io r  c la s s  se cre ta ry .
N e w  o ff ic e r s  o f  S p u r  w e r e  a n ­
n o u n ced  a t  in it ia t io n  la s t  n ig h t. 
T h e y  a re  A n n  C rock er , M isso u la , 
p res id en t; R u th  F ran z , K a lisp e ll, 
v ic e  p res id en t; M ary  A n n  B e ech er ,  
C ascad e , s e c r e t a r y ;  G eo rg ia  
G eorge , M isso u la , trea su rer; J o a n  
C arey , E k a la k a , h isto r ia n ; an d  
J e r e  L e e  R iv e n e s , S co b ey , ed itor . 
T h e y  w e r e  in s ta lle d  b y  o u tg o in g  
o ffic e r s  P a t  O ’H are; V irg in ia  H ays, 
B ill in g s , v ic e  p re s id e n t;  G w e n  
G h o lso n , B u rk e , Id a ., se cre ta ry ;  
M a ry  C a lv er t , G rea t F a lls , tr e a s ­
u rer; J o a n  B ro o k s, h isto r ia n ; an d  
C arla  W etzsteo n , ed ito r , b o th  o f  
S t. Ig n a tiu s .
M rs. R o ss W illia m s, S p u r  a d ­
v is e r  fo r  th e  p a s t  tw o  y ea rs , w a s  
in it ia te d  a s  a n  h o n o ra ry  m em b er . 
S h e  w i l l  b e  a d v isq r  n e x t  y e a r .
P a t  O ’H a re  w i l l  b e  ju n io r  a d ­
v ise r , su c c e e d in g  M a r ily n  F o ster , 
M isso u la . M iss F o ste r  i s  a  p a st  
S p u r  p res id e n t.
Committee Heads 
Named by Stucky
C o m m ittee  h ea d s  fo r  R e lig io u s  
E m p h a sis  w e e k  n e x t  fa l l  q u a rter  
h a v e  b e e n  a n n o u n ced  b y  C reta  
S tu ck y , B o zem a n , ch a irm a n  o f  th e  
R elig io u s  E m p h a sis  co u n c il.
C o m m ittee  h ea d s are: h o sp ita lity , 
H a r v e y  Y o u n g , F a ir fie ld ;  sem in a r , 
K a th y  B o o th , H e len a ; fin a n ce , P a t  
E yer; B illin g s , a n d  C h a r les P lo w ­
m a n , J o lie t ;  c la ssro o m  a p p o in t­
m en ts , M a ry a n n  W y se , C onrad; 
lite ra tu re , E la in e  A n d ersen , D illo n ;  
a n d  p u b lic ity , T om  V a n M eter , 
O gd en , U ta h .
R e lig io u s  E m p h a sis  w e e k  w i l l  b e  
d u r in g  th e  se v e n th  w e e k  o f  fa ll  
q u arter . T h em e  fo r  th e  w e e k  w i l l  
b e , “W h at ca n  I b e lie v e ? ” A n y o n e  
h a v in g  su g g e s t io n s  co n cern in g  th e  
o b ser v a n c e  a re  req u ested  to  co n ­
ta c t  a n y  o f  th e  c o m m ittee  ch a ir ­
m en , M iss S tu c k y  sa id .
New AWS officers to be intro­
duced and officially installed at 
the ceremony are, president, 
Dfarilyn Foster, Missoula; vice  
president, Nan Hubbard, Mis­
soula; and secretary, Davis Wat- * 
son, Deer Lodge. Outgoing offi­
cers are, president, Mollie Her, 
Missoula; vice president, Jary 
Nelson, Conrad; secretary, Mari­
lyn Kintner, Missoula; and treas­
urer, Marilyn Foster, Missoula.
Im m e d ia te ly  fo llo w in g  S in g in g  
on  th e  S te p s  S a tu rd a y  n ig h t a ll  
g ir ls  w i l l  g o  to  th e ir  p re -a ss ig n e d  
room s in  M ain  h a ll  to  m e e t  w ith  
th e ir  v a r io u s  so r o r itie s  an d  liv in g  
grou p s. U n a ffilia te d  M isso u la  g ir ls  
w il l  m e e t  in  room  302 o f  M ain  
h a ll.
The sorority or living group 
with the largest proportional 
•number of members there w ill 
lead the Lantern Parade, accord­
ing to parade chairman Jary N el­
son, Conrad. A trophy w ill also 
be given the group with the best 
attendance.
L a n tern s w i l l  b e  g iv e n  o u t b y  
th e  S p u rs in  M ain  h a ll. W h en  th e  
p a ra d e is  to  b eg in , th e  M ain  h a ll  
l ig h ts  w i l l  g o  o u t a n d  th e  o n ly  
l ig h ts  w i l l  b e  th e  la n te rn s . F rom  
M ain  h a ll th e  g ir ls  w i l l  m a rch  o u t  
o n  th e  o v a l, A W S  o ff ic e r s  g o in g  
f ir s t  to  ta k e  th e ir  p la c e s  o n  a  p la t ­
fo rm  in  th e  m id d le  o f  th e  o v a l. 
S en io rs  in  th e ir  ca p s an d  g o w n s  
w i l l  fo llo w  a n d  fo rm  a n  “M ” in  
th e  m id d le  o f  th e  o y a l. U n d e r c la s s -
FORESTRY DANCE CHAIRMAN 
SAYS TICKETS AVAILABLE 
A ll members of the forestry 
school w ill be welcome at the 
Forestry club dance Friday 
night, announced chairman Gene 
Kuhns, Milwaukee, last night. 
Kuhns said tickets may be ob­
tained either at the forestry 
school office or the dance.
The dance w ill be from 9 pun. 
to midnight at the Montmartre. 
Girls should wear party dresses, 
according to the dance chairman.
H o in ess  rep o r ted  th e  g ro ss in ­
ta k e  o n  H o ra ce  H e id t  a s  $3,004.75, 
w ith  th e  fo llo w in g  e x p e n se s—  
H eid tj $1,601.07; ta x e s , $507.37; 
lo s s  ( t h r o u g h  m isp la c e m e n t)  
$39.65; an d  o p era tin g  e x p e n se ,  
$419.
The general fund, Central 
board budget, Is six  per cent of 
the student activity fee or $3,348, 
based on an enrollment of 1,800 
fee-paying students. Added sour­
ces of income raise the total to 
$3,768. Central board approved 
the following budget recom­
mended by Budget and Finance 
committee: Aber day, $1,000; 
clerical, $125; office expense, 
$75; ‘M‘” book, $350; ballots, 
$100; activity tickets, $65; an­
nual banquet, $65; m iscellan­
eous, $50; Traditions board, $200; 
senior class commencement, $50; 
and M club blankets, $400, for a 
total of $2,480. A motion to in ­
crease office expense to $100 
failed. Life-tim e passes for all 
athletic events were suggested 
as a substitute for M blankets, 
but the group voted in favor of 
blankets.
H o in ess  p r e sen ted  tw o  B u d g e t
w o m e n  w i l l  b e  in  a  d o u b le  c irc le  
su rro u n d in g  th e  “M ” fo rm ed  b y  
th e  sen io r s.
The MSU concert band will 
play for the ceremony. Jeanne 
Couture, Arlee, w as chosen out­
standing senior and w ill sing 
two verses of “Montana, My 
Montana” from the tower of 
Main hall.
A n n e  F o w ler , m is tre ss  o f  c e r e ­
m o n ie s , w i l l  g iv e  a sh o r t  sp ee ch  
an d  in tr o d u ce  th e  n e w  A W S  o f f i ­
cers . A t  th e  co n c lu sio n  o f  th e  c e r e ­
m o n y  “C o lle g e  C h u m s” w i l l  b e  
su n g  an d  th e  u n d erc la ssw o m en  w il l  
fo rm  a n  a rch  w ith  th e ir  la n te rn s  
u n d er  w h ic h  th e  se n io r s  an d  A W S  
o ff ic e r s  w i l l  pass.
Lantern Parade was begun on 
the MSU campus by AWS girls 
in 1922 when Mrs. Sedmans was 
dean of women. It w as originated 
for the purpose of honoring the 
senior wom en graduates and has 
changed very little since then, 
according to Miss Clow, dean of 
women.
Today's
M eetings
M ortar b oard , 12 n o o n , B it te r ­
ro o t room .
C SO , 12 n o o n , . E lo ise  K n o w les  
room .
K a p p a  T au , 6 p .m ., B itterro o t  
room .
CSO,_7 p .m ., C en tra l B o a rd  room .
A lp h a  K a p p a  P s i, 7:30 p m .,  B it ­
terro o t room .
N o  IV C F  m e e t in g  T h u rsd ay .
S ile n t  S e n tin e l, 12:30, E lo ise  
K n o w le s  room .
K a m s a n d  D reg s , 9:30, E lo ise  
K n o w le s  room .
L S A , 5:30 S u n d a y , S t . P a u l’s, 
b u sin e ss  m e e t in g  fo llo w in g  p a rty .
a n d  F in a n c e  c o m m ittee  r eco m ­
m en d a tio n s. A  q u a r te r ly  rep ort  
w il l  b e  req u ired  fro m  a ll  grou p s  
r e c e iv in g  A S M S U  fu n d s . N e x t  y e a r  
th e  u se  o f  r e q u is it io n s  fo r  d o w n ­
to w n  p u rch a ses  w i l l  b e  s tr ic t ly  e n ­
fo rced .
Anderson announced that the 
proposed freshman camp would 
not be held next fall because of 
shortage of tim e in planning for 
it. The camp would have been 
scheduled for three days before 
Orientation week. Its purpose 
was to acquaint freshmen with  
campus traditions, activities, and 
student government, and to al­
low them to become acquainted 
before tests began.
C en tra l b o a rd  w i l l  m e e t  a t  12:45 
p .m . to d a y  to  a p p ro v e  a n  in ­
sc r ip tio n  fo r  th e  S tu d e n t  B e ll  in  
th e  m em o r ia l ca r illo n . K a y  H u d ­
so n , R ap id  C ity , S . D ., an d  P a t  
E yer , B illin g s , w e r e  se le c te d  to  
w r ite  th e  in scr ip tio n .
A n d erso n  sa id  th a t  S tu d en t  
U n io n  co m m ittee  a p p o in tm en ts  
w o u ld  n o t b e  m a d e  u n t il  a  r e ­
o rg a n iza tio n  o f  g o v ern m en t an d  
m a n a g e m en t n e x t  fa ll.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
Heidt Show Profits Known; 
Freshman Camp Cancelled; 
CB Special Meeting Today
BY SHIRLEY DEFORTH
A n estim ated  p ro fit of $429.31 w as n e tted  from  th e  H orace 
H eid t show, business m anager P ed e r H oiness to ld  C en tra l 
ho ard  yesterday . T he group  approved  a specific budget fo r th e  
general fund, and  passed on s tu d en t com m ittee appoin tm ents 
a t  its  reg u la r  m eeting.
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P o rte r  Q uestions  
CB’s D iscretion  
In  B ell P urchase
D ea r  Editor:
N o w  M S U  is  g o in g  to  h a v e  “s in g ­
in g  b e lls .” I h a v e  tr ied  v e r y  h ard  
to  th in k  o f  so m eth in g  m o re  in s ig ­
n if ic a n t  an d  w o r th le ss , b u t I  can  
n o t d o  it.
It is  a* sh a m e  to  s e e  th e  E n d o w ­
m en t fo u n d a tio n  w a s te  m o n e y  in  
su ch  a m an n er . I t  is  e v e n  m o re  
d ish ea r ten in g  to  n o te  th a t  stu d en ts  
o f  M S U  w i l l  b e  fo rced  to  th r o w  
a w a y  $1,500 in  th e  sa m e  m anner.' 
A n d  w h y  w a s  th e  d ec is io n  rea ch ed  
b y  C en tra l b oard  in  c lo sed  m e e t ­
in gs?  Is  th e  s tu d e n t  b o d y  m e n ta lly  
in ca p a b le  o f  a d v is in g  its  e le c ted  
rep resen ta tiv es?
I do n o t m ea n  to  so u n d  u n g ra te ­
fu l  to  th e  E n d o w m en t fo u n d a tio n , 
b u t I am  su re  a  m o r e  f itt in g  m e ­
m o r ia l co u ld  b e  fo u n d  to  h on or  
MSjU w a r  d ead . W ou ld  n o t sc h o la r ­
sh ip s  or n e w  b o o k s fo r  th e  lib ra ry  
b e  m o re  ap p rop riate?  A  m em o r ia l 
th a t  is  u se fu l an d  h e lp fu l is  m u ch  
b e tte r  th a n  a  h u n k  o f  m e ta l in  th e  
fo rm s o f  b e lls  or  a sta tu e .
I r em em b er  a  f e w  w e e k s  ago  
w h e n  a ll C en tra l b oard  co u ld  do  
w a s  cu t th e  b u d g e t an d  cry  ab o u t  
la ck  o f  fu n d s . N o w  w e  can  su d ­
d e n ly  ex p e n d  $1,500 o n  a b e l l ­
sh a p ed  p ie c e  o f  b ron ze. W h y  n ot  
sp en d  th e  m o n e y  o n  a  u se fu l p u r ­
p o se  su ch  a s  S tu d en t U n io n  fu r ­
n ish in g s , b a n d  o r  e v e n  a th le tic  
sch o la r sh ip s?
A . L . P orter
SENIOR GRADES AVAILABLE 
AT REGISTRAR’S OFFICE
S en io rs  can  g e t  th e ir  g ra d es  .be­
fo re  th e y  le a v e  b y  c a llin g  fo r  th e m  
a t th e  R eg is tra r ’s  o ffic e , w in d o w  
f iv e .
The
PENNANT
125 West Spruce
Missoula's 
Most Modern 
Billiard Parlor
Lunch Counter
E ditorial—
Why We Say 
The Bell Was 
A Good Buy
No sooner had Central board 
announced that $1,500 had been 
spent for a bronze bell than 
economy-minded students began 
screaming like wounded Ban­
shees. $1,500 sounds like a huge 
price for a hunk of bronze. And 
that’s about as far as most of the 
critics’ thinking went. Let’s take 
a look at the true picture and 
see the hidden implications. 
A n y o n e  w h o  stu d ied  th e  sto r ie s  
’ o f  th e  “s in g in g ” ca r illo n  an d  s a w  
h o w  M S U  w o u ld  b e  th e  o n ly  in s t i ­
tu tio n  in  th e  P a c if ic  N o r th w e st  to  
p o sse ss  su ch  a  u n iq u e  in stru m e n t  
co u ld  h a rd ly  c o n te st  th e  w o r th ­
w h ile n e ss  o f  su ch  a n  a d d itio n  to  
ou r cam p u s.
It’s  true that $1,500 w as spent 
for the bell, the second largest 
available in a set of 47. The 
money was taken from the gen­
eral reserve fund, a fund built 
up over the past years by stu­
dents from all classes. This pur­
chase represented a special ex ­
penditure; that’s why it was 
taken from that fund. That fund 
is not to be used for such sundry 
expenses as scholarships, fur­
nishings, and other everyday 
ASMSU expenses.
T h e  $1,500 is  n o t  to ta lly  lo s t  to  
t h e  g e n e r a l r e s e r v e  fu n d . N e x t  
fa l l  a ll  p ro ceed s fro m  th e  s a le  o f  
b ea n ie s  to  fr esh m en , a s  w e l l  a s th e  
p ro ceed s o f  A c t iv ity  b oard  an d  
T ra d itio n s b oard  fu n c tio n s  w i l l  go  
in to  th e  r e p a y m en t o f  th e  d eb t. 
P res. N o rm  A n d erso n  h a s  s e t  a  
g o a l o f  $750 to  b e  ra ised  d u r in g  
th e  f ir s t  th r e e  w e e k s .
Under the carillon system, the 
bells decrease in size. The largest 
has already been purchased by 
the alumni. The students were 
given the opportunity to buy the 
second largest. Artificial as it 
may seem, w e still maintain that 
when today’s students come back 
to the University in the future 
they’ll be proud to see the “stu­
dents” label on a huge bell, 
rather than on a small, unim­
pressive $100 chip of bronze. 
—B.J.
GOLDEN
PHEASANT
11:30 A .M . TO  12 P .M . W EEK D A Y S 
11:30 AJW. TO  3 A.M . SA TU R D A Y S 
(C losed W ednesdays)
FOR YOUR TRIP HOME
W hen school is out, en joy you r tr ip  hom e 
in safe ty  and com fort on th e  FA STER
NORTH COAST LIMITED
T ravel by  deluxe coach—in seat reserved  a t 
no e x tra  cost—in an  all-room  P ullm an.
Baggage
up to  150 pounds checked free, in  addition  to 
han d  luggage you tak e  w ith  you.
Eastbound
N orth  Coast L im ited  leaves M issoula 5 a.m., 
M ainstree ter 3 p.m.
W estbound
N orth  Coast L im ited  leaves 6:27 p.m., M ain­
s tree te r  3:55 p.m.
F o r T ickets, C all 
W. A. BROULETTE 
N. P. D epot 
P hone 3161
NORTHERN PACIFIC RAILWAY
Route of the FASTER North Coast Limited
H ew ett M ain tains  
In d ep en d en ts O we  
N oth ing  to  ASM SU
D ea r  E ditor:
In  re fe r e n c e  to  y o u r  ed ito r ia l on  
In d ep en d en ts , an d  sp ea k in g  on  th a t  
s id e  o f  th e  q u estio n , I ’d  l ik e  to  
p o in t o u t o n e  a ll- im p o r ta n t  reason  
w h y  th e  In d ep en d en ts  d o n ’t  ca re  
to  o rg a n ize  an d  tr y  to  ou td o  th e  
G reek s in  g a in in g  co n tro l o f  s tu ­
d en t g o v ern m en t— th a t  b e in g  th e  
rea so n  w h y  th e y  a re  In d ep en d en ts  
— b e c a u se  th e y  a ren ’t  jo in e rs  and  
d o n ’t w a n t  to  b e lo n g  to  o rg a n iza ­
tio n s .
We Independents take a cer­
tain pride in doing things on our 
own and by trying to get along 
with everyone instead of just 
favoring a small group of social 
snobs.
F rom  w h a t  I ’v e  se e n  o f  th e  g ra d e  
a v era g es  o v er  t h e  la s t  fo u r  y ea rs ,  
I ’d  sa y  y o u r  s ta te m e n t  th a t th e  
g ra d e  d iffe r e n c e  f lu c tu a te s  b e ­
tw e e n  th e  I n d e p e n d e n t s  an d  
G reek s is  q u ite  w ro n g . T h e  n o n ­
fr a te r n ity  m en  h a v e  a lw a y s  a v e r ­
aged  h ig h er  g ra d es  th a n  th e  
G reek s, p ro b a b ly  b e c a u se  m o st  o f  
th e  In d ep en d en ts  h a v e  co m e to  
c o lle g e  fo r  an  ed u ca tio n  in stea d  o f  
ju s t  w a n tin g  to  b e lo n g  to  so m e  p a r ­
t ic u la r  G reek  org a n iza tio n .
S p e a k in g  as a n  In d ep en d en t, I ’ll 
s a y  th a t w e  are  q u ite  c o n ten t to  
le t  th e  G reek s d o m in a te  a n d  h a v e  
co n tro l o f  th e  s tu d e n t  g o v ern m en t  
— as I  c a h ’t  s e e  w h e r e  th e y ’v e  
sh o w n  th e y  h a v e  th e  p o w e r  and  
in te r e st  th e m s e lv e s  to  d o  a n y th in g  
o f  g rea t  im p o r ta n ce . T h at, it  se em s  
to  m e, is  w h y  w e  h a v e  th e  a d m in ­
istra tio n .
'  I  d o n ’t  th in k  th e  In d ep en d en ts  
o w e  i t  to  a n y o n e  to  p u t in , a s y o u  
ca lled  it,- “th e ir  p ro p o rtio n a l sh a re  
o f  m a n p o w e r  a n d  t im e .” L et. th o se  
w h o  w a n t  i t  h a v e  it— w e  ca m e h ere  
f ir s t  fo r  an  ed u ca tio n .
T ed  H e w e tt
(Ed. note: The editorial said 
“the grade scales fluctuate, thus 
making it impossible to say that 
one group studies more than the 
other.” You say the Independent 
men occasionally surpass the 
Greek men; w e contend that the 
Greek women just as occasion­
ally surpass the Independent 
women, thus equalizing the 
score.
(W e b e l ie v e  th a t  th e  In d ep en d ­
e n ts  o w e  it  to  A S M S U  to  co n tr ib u te  
th e ir  t im e  an d  m a n p o w e r  b eca u se  
th e y  sta n d  to  b e n e f it  b y  th e  p ro d ­
u c ts  o f  A S M S U  c o m m itte e s’ w ork . 
T h e  In d ep en d en ts  on  th is  cam p u s  
w a n t  to  e n jo y  th e  b ig  n a m e  b an d s, 
A b er  d a y , p u b lic a tio n s, an d  o th e r  
p ro d u cts  th a t  in v o lv e  m u ch  s tu d en t  
w o rk , y e t  d o  n o t co n tr ib u te  th e ir  
p ro p o rtio n a l sh a r e  in  m a k in g  th o se  
p ro d u cts  a v a ila b le .
(Since the records show In ­
dependents do not surpass the 
Greeks academically, and since 
it’s only too obvious they are not 
interested in extracurricular
A T h ou gh t fo r  T hose W ho T h in k • • •
T h e  g a lle r ie s  a re  fu l l  o f  cr itic s . 
T h e y  p la y  n o  b a ll. T h ey  f ig h t  n o  
f ig h ts . T h ey  m a k e  n o  m ista k e s  b e ­
ca u se  th e y  a ttem p t n o th in g . D o w n  
in  th e  aren a  are  th e  d oers. T h ey  
m a k e  m ista k e s  b eca u se  th e y  a t ­
tem p t to  tr y  m a n y  th in g s .
T h e  m a n  w h o  m a k e s n o  m ista k e s  
la ck s  b o ld n e ss  a n d  th e  sp ir it  o f  a d -
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K a lin in  (p ro n o u n ced  Ki- 
m een) is d erived  f ro m  th e  o rig in a l 
Selish In d ia n  w ord  a n d  m ean s "so m e­
th in g  w r itte n  o r  a  “ m essage.”
P u b lish ed  every  T uesday , W ednesday, 
T h u rsd ay , a n d  F r id a y  o f  th e  co llege y e a r  
by th e  A ssoc ia ted  S tu d e n ts  o f  M o n tan a  
S ta te  U n iv e rs ity . R ep resen ted  f o r  n a ­
tio n a l a d v e rtis in g  b y  N a tio n a l  A dver­
t is in g  Serv ice, N ew  Y o rk , C hicago, Boe- 
ton, Los A ngeles, S a n  F ran c isco . E n ­
tered  a s  second-class m a t te r  a t  M issoula, 
M o n tan a , u n d e r  A c t o f  C ongress, M arch  
3, 1879. S u b sc rip tio n  r a t e  $8.00 p e r  y e a r.
E d ito r , B ill J o n e s ; B usiness M an ag er, 
W in n ie  D in n ; A ssoc ia te  E d ito rs , J o a n  
B rooks, R ay  M oholt, Bob N ew lin , C a r la  
W e tz s te o n ; P h o to g ra p h e rs , T ed  H ew ett, 
G lenn  C h a ffin  J r . ; C ircu la tio n , P a t  
E y e r ; F a c u lty  A dv iser, E . B . D u g an .
P r in te d  b y  th e  U n iv e rs ity  P re ss
activities in the proportionate
percentage e x e m p l i f i e d  by 
Greeks, w e would appreciate 
knowing just what this “educa­
tion” is to which Independents 
have dedicated their collegiate 
careers.) '
Everything Musical
ORVIS
MUSIC SHOP
venture. He is the one who ne 
tries anything. He is the brake 
the w heel of progress.
And yet it cannot be truly s 
he makes no mistakes, because 
biggest mistake he makes is 
fact that he tries nothing, d 
nothing except criticize those v 
do things.—Compliments, Wc 
Dial.
WESLEY GROUP TO HOLD 
ANNUAL PICNIC SUNDAY 
The Wesley group w ill hold 
annual year-end picnic at Mont 
Power park Sunday, June 7, 
2:30 p.m. Those who would ] 
a ride to the picnic may meet 
hind 'Corbin hall at 2:15 Sum 
afternoon.
Classified Ads . .
F O R  R E N T : N ew  fu rn ish ed  th ree-bedr 
hom e fo r  su m m er. P h o n e  7251.
A V A IL A B L E : W a n t a  c a t  ? O ne  n 
C om pletely  housebroken . F e lin e . F R  
G. C. H o rn u n g , 225 A dam s. P h o n e  2
F O R  R E N T : Room s f o r  su m m e r sc 
a n d  fa l l .  M rs. P a lley , 324 D aly  Ave
F O R  S A L E : 1952 e le c tric  ra n g e , f
Speed queen  w ash e r. E x c e lle n t condil 
P h o n e  2778. N o. 6 R avalli.
W A N T E D : T w o o r  th re e  fo o t  loci 
P h o n e  4638.
W A N T E D : T o  su b lease  liv in g  q u a rte r^  
su m m er q u a r te r .  C o n ta c t D ale  S s  
U n iv e rs ity  H o u s in g  office.
IT-------  -------- ]For---
Fine Cleaning; 
For---
Fast Service
Send Your 
Cleaning 
to
610 South Higgins
CONGRATULATIONS SENIORS
On th e Successfu l C om pletion  
of Y ou r C ollege C areers
TO THE UNDERGRADUATES—
WE HOPE TO SEE YOU AT M.S.U. NEXT YEAR
J. M. LUCY and SONS
4 B’s CAFE
TH E
COLLEGE
F A V O R IT
GUARANTEED
STEAKS
4  B ’s CAFE
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vishing R ackets a n d  S licing d u b s . .
JACK MOODY DR. DON BARNETT
Jack Moody, professor of education, and Dr. Don Barnett, Mis- 
optometrist, completed their third year as coaches of the 
golf and tennis teams this spring.
co a ch  /M oody w a s  fo rm e r ly  a  co a ch  an d  tea ch er  "at D a w so n  
h ig h  sc h o o l in  G len d iv e , w h e r e  h e  co a ch ed  fo o tb a ll an d  b a sk e t-  
b e s id e s  tu rn in g  o u t s e v e r a l s ta te  In ter sch o la st ic  te n n is  ch am p s, 
year the tennis squad, finished seventh in the Skyline confer - 
m eet at Denver and had a season record of four wins and four 
This season they won two and lost five during regular season 
and finished in a three-way tie for fifth place at the conference 
“This is the worst season w e have had,” said Coach Moody.
th e  o r ig in a to r  o f  th e  M S U  g o lf  tea m  th r e e  y e a r s  ago . 
f ir s t  y e a r  o f  co m p etitio n ' th e  g o lf  c lu b  p la ced  th ir d  in  th e  
la s t  y e a r  th e y  d rop p ed  to  fo u r th  p la ce , an d  th is  y e a r  th e y  ca m e  
to  a  se c o n d -p la c e  t ie  w ith  U ta h  u n iv e r s ity  in  th e  co n feren ce  
L a k e  C ity .
who has resided in Missoula for about 37-years, is known 
the state for his ability as a golfer. He is one of the 
enthusiastic promoters of the Missoula country club. He has 
as president of the club and has also been club champion 
times.
tar Players Selected; 
Dominates Top Nine
im b o  h a ll, le a g u e  B  so ftb a ll  
n p io n s , p la ced  sijc o u t o f  n in e  
i o n  th e  f ir s t  s tr in g  a l l - s t a f  
b all te a m  y e s te r d a y  w h e n  th e  
*s w e r e  co u n ted . J u m b o la y a ,  
;ue A  ch a m p s, co m p le ted  th e  
: s tr in g  w ith  th r e e  m en .
Softball coaches and officials 
ire Bob Murray, Jumbo hall 
rd baseman, the most 'votes 
all intramural players. He 
ilected 55 points with a first- 
ice vote on-all of the 11 forms 
it were turned in. Votes were 
it for a first, second, and third 
ice man in each position and 
ints were accumulated by a 
■e, three, one count, 
reil E lia so n , J u m b o  h a ll p itch er , 
i secon d  h ig h  m a n  w ith  48 v o te s , 
r e c e iv e d  n in e  f ir s t -p la c e  v o te s  
[ o n e  seco n d  p la ce .
Other men on the first team  
e Bill McNutt, Jumbo, catcher; 
m Eakland, Jumbo, first base;
Charles Buley, Jumbolaya, sec­
ond base; DeLynn C o 1 v  e r t, 
Jumbo, shortstop; Harl Haas, 
Jumbo, left field; Pat Curran, 
Jumbolaya, center field; and 
Dick Heath, Jumbolaya, right 
field.
J u m b o  h a ll p la ced  tw o  m o re  m e n  
on  th e  a ll-s ta r  se co n d  tea m , p u ttin g  
e ig h t  o f  th e ir  f ir s t  n in e  on  o n e  o f  
th e  sq u a d s. P itc h e r  D ick  T r in a stich  
o f J u m b o la y a  le d  th e  seco n d  te a m  
w ith  20 p o in ts . D o n  W h ite , P D T , 
is  ca tch er; G eo rg e  S a m u e lso n , P D T , 
f ir s t  b ase; J a ck  Z ygm on d , J u m b o , 
se co n d  b a se; B ob  A rtz , S ig m a  N u , 
sh ortstop ; B ob  W a lla ce , S ig m a  C hi, 
th ird  b ase; B ob  L u om a, J u m b o la y a , 
an d  E d B e rg q u is t, P D T , t ie d  w ith  
13 p o in ts  a p ie c e  fo r  le f t  f ie ld ;  D o n  
G erlin g er , S A E , c en ter  fie ld ;  and  
J o e  W ard , Ju m b o , r ig h t  fie ld .
. O th er  p itc h e rs  r e c e iv in g  q u ite  a 
f e w  v o te s  w e r e  A1 M a n u e l, S A E , 
an d  B o b  S k a te s , P D T .
EASY
TERMS
1949 Merc Convertible
1948 Ford Cpe, R&H
1948 Plym Cpe, R&H
1948 Ford 4-Door
1941 Chev 2-Door
BAKKE MOTOR
345 West Front
MERCURY
Rains Halt I-M 6O ne of the B est W e’ve H ad?—A dam s
Softball Tourney
C o n tin u a l ra in s  h a v e  p resen ted  
a se r io u s p ro b lem  in  th e  in tr a ­
m u ra l d o u b le  e lim in a tio n  so ftb a ll  
to u rn a m en t. T h e  ch a m p io n sh ip  
g a m e w a s  sc h e d u led  fo r  to n ig h t, 
b u t b eca u se  o f  ra in  th e  o n e  g a m e  
o r  p o ss ib ly  tw o  g a m es p reced in g  
th e  ch a m p io n sh ip  h a v e  n o t y e t  
b een  p la y ed .
T h e  P h i D e lt s  an d  S A E s h a v e  to  
p la y  a  g a m e  to  s e e  w h o  w i l l  go  
in to  th e  ch a m p io n sh ip  t i lt  a g a in st  
J u m b o  h a ll. I f  e ith e r  th e  P D T s or  
S A E s b e a t  J u m b o  h a ll  th e  f ir s t  
gam e, another- g a m e w i l l  h a v e  to  
b e  p la y ed  b eca u se  it  w i l l  b e  
J u m b o ’s  f ir s t  d e fea t.
I f  th e  ch a m p io n sh ip  g a m e h a s  
n o t b een  .p la y e d  o f f  b y  S u n d a y , 
in tra m u ra l d ir e c to r  G eo rg e  C ross  
sa id  th e  tro p h y  w o u ld  go  to  Ju m b o , 
th e  o n ly  u n d e fea ted  tea m  in  th e  
to u rn ey .
NEW INTEREST RATE WILL 
REDUCE DISCOUNT PRACTICE
T h e  n e w  in te r e st  ra te  o f  fou r  
an d  o n e -h a lf  p er  cen t on  G I b u ild ­
in g  lo a n s w i l l  red u ce  “d isco u n t” 
p ra ctices  b y  b u ild e rs , a n n o u n ces  
C. N . L in d sa y , co n ta c t  r ep resen ta ­
t iv e  fo r  th e  V e tera n s  -ad m in istra ­
tion .
T h e  “d isco u n t” p ra c tice s  h a v e ,  
in  e f fe c t , ra ised  in te r e st  ra te s  for  
th e  v e tera n  p r e v io u s ly . A n y  q u e s ­
t io n s  r e la t in g  to  th e  n e w  p ro ced ­
u re  sh o u ld  b e  re ferred  to  th e  V A  
reg io n a l o f f ic e  a t F ort H arrison , 
H elen a , M r. L in d sa y  sa id .
PHARMACY GRADUATES TAKE 
EXAMS JUNE 11 AND 12
E x a m in a tio n s w i l l  b e  g iv e n  to  
17 p h a rm a cy  sch o o l g ra d u a te s  b y  
th e  M on tan a  S ta te  B oard  o f  
P h a r m a cy  on  J u n e  11 an d  12. T h e  
e x a m s  w i l l  b e  g iv e n  in  th e  P h a r m ­
a c y  b u ild in g .
P erso n s p a ss in g  th e  te s t  w i l l  b e  
reg is ter ed  an d  a llo w e d  to  p ra ctice  
p h a rm a c y  w ith in  th e  s ta te . T h e  
b oard  .co n s is ts  o f  th r e e  m em b ers, 
in c lu d in g  o n e  g ra d u a te  o f  M SU , 
H eb er  P o rter , B o zem a n .
This is the 1953 Montana State University track squad. Standing, 
left to right, are Ed Stocking, sophomore; Don Bissell, freshman; Bob 
Hudson, junior; Mick Luckman, senior; Marv Reynolds, junior; John 
Helterline, freshman; Walt Lonner, freshman; Don Brant, sophomore; 
Hal Utsond, freshman; and Coach Adams. Kneeling, left to right, are 
George Tarrant, senior; Rich Johnson, junior; Ray Dunn, freshman; 
Doug Delaney, sophomore; Captain Leon Conner, senior; Don Halver­
son, freshman; Don Archibald, freshman; Floyd Smith, freshman; and 
Rudy Weishaar, frsehman. Dick Lindsay,- Grizzly hurler, and B ill Rife, 
star distance man, are not pictured. Lindsay is a sophomore this year 
and Rife is a senior.
Ralph Marchildon’s—
CLUB CHATEAU
H
“Our Menu Is Your Guide to Fine Food”
SIZZLING STEAKS _________ 1.50
FRIED CHICKEN____________1.00
FRENCH FRIED PRAWNS_____1.00
We Cater to Bianquets and Parties
— 4 MILES EAST OF MISSOULA — 
Phone 5-1042 for Reservations 
OPEN WEEK DAYS 6-2 SUNDAY 4-12
Closed Tuesdays
KAIMIN CLASSIFIED ADS
Do 
Your 
Spring
Housecleaning 
Today . . .
Sell or Trade What You 
Don’t Want!
KAIMIN CLASS ADS
• 10 W ords C ost 40#
• T h e L onger I t R uns, th e L ow er th e R a te
Phone or Bring'Your Ad to the 
KAIMIN BUSINESS OFFICE, JOURNALISM SCHOOL
L incoln
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A S M S U  Elects Seven N ew  O ffic ia l 
In  Top 1 9 5 3  S p rin g  Q u a rte r Functim
W rite-in W inner; O ur Miss V eep . . . T ra ck  C ap ta in . . She T akes N otes, H e Counts M oney
N orm  A n d erso n , C h in ook , an d  K a y  H u d so n , R ap id  C ity , S . D ., 
w o n  th e  A S M S U  p res id e n c y  an d  v ic e -p r e s id e n c y  a t  th e  sp r in g  
e lec tio n s . T h e  tw o  rep la ced  D a n  L am b ros, M isso u la , an d  J a m ie  
B ren n a n , W a sh in g to n , D . C., in  th e  tw o  o ff ic e s . A n d erso n  w a s  fo r m ­
er ly  a  C en tra l b oard  d e leg a te .
O rson W elles9 N ew est C oncoction
T e d  H e w e tt , K a im in  p h o to g ra p h er , sn a p p ed  th is  sh o t  o f  G eorge  
T arran t, G rizz ly  p o le  v a u lte r , d u r in g  th e  B r ig h a m  Y o u n g  u n iv e r ­
s ity  track  m e e t . T h e  p ic tu r e  w a s  se n t  to  L ife  m a g a z in e , b u t  b eca u se  
o f  a  sp ec ia l A fr ica n  iss u e  th a t w e e k , th e  ed ito r s  w e r e  u n a b le  to  u se  
it .  T h e  u su a l “u n iq u e  p h o to ” se c tio n  w a s  n o t  in c lu d e d  th a t  w e e k .
L eo n  C on n er, V icto r , ca p ta in ed  
th e  M S U  tra ck  sq u a d  th rou gh  
w h a t  C oach  H a rry  A d a m s ca lled  
“O n t  o f  th e  b e s t  w fe've e v e r  
h a d .”  C on n er  ru n s th e  4 4 0 -y a rd  
d ash  fo r  th e  sq u a d . H is  n a m e  w a s  
w e l l  k n o w n  o n  th is  ca m p u s e v e n  
b e fo re  h e  en ro lled  a s  a  fre sh m a n  
in  1949. H e  sco red  20 p o in ts  in  
th e  In te r sc h o la st ic  tra ck  m e e t  In 
th e  sp r in g  o f  1949 w h e n  h e  co m ­
p e te d  fo r  V ic to r  h ig h  sch o o l.
Neu2 M usic School 
H ighligh ts N ews 
A s School Closes
S p r in g  q u a rter  a t  M S U  u su a l­
ly  m ea n s A b er  d a y , e le c t io n s , 
an d  sp r in g  p icn ic s . T h a t a x io m  
h e ld  tru e  a g a in  th is  y e a r , w ith  
th e  e x c e p t io n  o f  th e  p icn ic s . 
N ea r -r e c o r d  r a in fa ll c u ts  sh o r t  
a n y  h o p e s  o f  p icn ic  r eco r d s b e in g  
se t .
T h e  d ed ica tio n  o f  th e  n e w  M u sic  
sc h o o l b u ild in g  ra n k ed  a m o n g  th e  
top  s to r ie s  o f  sp r in g  q u a rter . A  
tw o -w e e k  “F e s t iv a l o f  M u sic” a c ­
co m p a n ie d  th e  d ed ica tio n  ce r e ­
m o n ie s .
H o ra ce  H e id t  an d  h is  e n se m ­
b le  d rew  cro w d s  fro m  th e  f iv e  
g r e a t  v a l le y s  on  M ay  30. J e a n n e  
C ou tu re , A r le e , w o n  th e  top  
p r ize  o ffe r e d  to  a m a teu r  en te r ­
ta in m e n t  on  h is  “y o u th  o p p o r ­
tu n ity ” p rogram .
T h e  G rizz ly  tra ck  sq u a d  w o n  th e  
d iv is io n a l tra ck  m e e t  a t  P ro v o , 
U ta h , w ith  cra ck  d is ta n c e  ru n n er  
B il l  R ife , M iles  C ity , b rea k in g  th e  
S k y lin e  m ile  record .
J e r r y  M u rp h y , G rea t F a lls ;  E llie  
A n d erso n , B o zem a n ; a n d  P r o f . , 
J u le s  K a r lin  w o n  th e  t i t le s  o f  
“W o rth a l,” “F r ied a ,” a n d  “S n a r f’’ 
a t  M S U ’s  f ir s t  “B ib le r  B o u n ce .” 
A n d  c lim a x in g  th e  q u arter  
w a s  th e  p u rch a se  o f  a  $1,500 b e ll, 
to  b e  k n o w n  a s  th e  “ S tu d en t  
B e ll’ ’in  th e  n e w  4 7 - b e l l  ca r illo n , 
d u e  a t  M S U  b y  th e  1953 H o m e ­
co m in g .
P h y ll is  K in d , P o rtla n d , O re., w o n  th e  p o st  o f  
d u r in g  sp r in g  e le c t io n s  “w h i le  P e d e r  H o in ess , B illin g s , 
b u sin e ss  m a n a g e r  p ost.
6T he M oonshine B ar
O n A p r il  1, th e  “M o o n sh in e  B a r  B o y s” ca m e to  th e  ca m p u s. Spoil 
so red  b y  A S M S U , th e y  ep ito m ized  th e  cu ltu r ed  ta s te s  o f  th e  A SM S) 
co n tra ctin g  a g en ts , L a m b ro s a n d  C am eron . T h e y  d r e w  th e  ta lk , b t  
n o t th e  cro w d s  o f  th e ir  p red ecesso r s , th e  “ S n a k e  R iv e r  B o y s .”
D ue fo r  R e a lity  S om e D a y . . .
S tu d en ts  a n d  fa c u lty  w o r k in g  fo r  th e  u lt im a te  co n stru ctio n  o 
a  n e w  S tu d en t U n io n  h a v e  p rep a red  s k e tc h e s  l ik e  th is  sh o w in g  p os  
s ib il it ie s  o f  a  n e w  U n io n .
J im  A b b o tt, K a lisp e ll, an d  B o b  N e w lin , L e w is  to w n , a re  tw o  C en ­
tra l b oard  m em b ers w h o se  term s d id  n o t e x p ir e  th is  sp r in g . T h ey  
w il l  c o n tin u e  a s  d e le g a te s  u n til M ay 6 , 1954. A b b o tt  w i l l  r ep resen t  
th e  so p h o m o re  c la ss  n e x t  y ea r , an d  N e w lin  th e  ju n io r .
.1
T o th e V ictors B elon g  B lood,
B o y d  B a ld w in , S e a tt le , W ash ., H arry  B u r n e ll, K alispfell, an d  P a t  E yer, 
d e le g a te s  on  C en tra l b oard  fo r  th e  co m in g  y e a r . B a ld w in  an d  B u r n e ll are  
rep r e se n ts  th e  ju n io r  c la ss . B u r n e ll w a s  e le c te d  a t  a  s p e c ia l e le c t io n  ca u sed  
g a te  N orm  A n d erso n , C h in ook . B a ld w in  an d  E y e r  w e r e  e le c te d  b y  th e  A b er  
p ro cess.
election
